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Baja AISI 1045 termasuk dalam baja karbon sedang banyak digunakan sebagai 
bagian komponen mesin. Aplikasi tersebut membutuhkan material dengan karakter yang 
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fungsi maksimal dalam penggunaannya. 
Perlakuan panas yang tepat merupakan upaya dalam mendapatkan sifat mekanis yang 
diinginkan. Langkah penelitian, baja AISI 1045 dipanaskan dengan temperatur 840℃ 
selama 30 menit, selanjutnya pendinginan cepat dengan oli SAE 20W–40 pada wadah 
terbuka. Penelitian ini menguji struktur mikro, kekerasan Rockwell skala C, serta kekuatan 
tarik pada sampel sebelum perlakuan panas dan setelah perlakuan panas. Hasil penelitian 
yang diperoleh pada pengujian struktur mikro sebelum perlakuan panas berupa fasa perlit 
dan ferit, setelah perlakuan panas menjadi martensit, perlit dan ferit, sedangkan pengujian 
nilai kekerasan meningkat sebesar 44.67% dari 15.67 HRC menjadi 22.67 HRC, dan pada 
pengujian kekuatan tarik maksimum menghasilkan peningkatan sebesar 34.26% dari 
765.73 N/mm2 menjadi 1028.1 N/mm2. 
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AISI 1045 steel is included in the category of carbon steel with carbon content of 
0.42-0.50% which is often used in machining components. The application requires 
materials with characters that meet the requirements to get the maximum functionality in 
their use. Proper heat treatment is a benefit derived from the desired mechanical 
properties. In this study, AISI 1045 steel was heated to 840℃ for 30 minutes, then 
quenching with SAE 20W-40 oil in an open container. This study discusses microstructure, 
Rockwell scale C, and tensile strength of samples before heat treatment and after heat 
treatment. The results obtained in the micro test before heat treatment consisted of pearlite 
and ferrite phases, after heat treatment into martensite, pearlite and ferrite, while hardness 
testing the value increased by 44.67% from 15.67 HRC to 22.67 HRC, and for tensile 
strength testing maximum by 34.26% from 765.73 N/mm2 to 1028.1 N/mm2. 
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